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“Elementary student bought a car, college student drive a car”. 
        (Lao Tse) 
“Fall down six times, get up seven times” 
 
“When you work on something that only has the capacity to make you 5 dollars, 
it doesn’t matter how much harder you work – the most you will make is 5 
dollars” 
(Idowu Koyenikan) 
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Penerapan K3 diperlukan juga di dalam industri pariwisata pada umumnya 
dan di restoran pada khususnya. Karyawan yang bekerja di restoran tidak lepas 
dari kemungkinan mengalami kecelakaan kerja. Bekerja di restoran memiliki 
resiko munculnya cedera ringan bahkan hingga cedera serius. Pelaksanaan 
keselamatan dan kesehatan kerja di restoran adalah suatu bentuk upaya untuk 
meminimalisir serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja, mengurangi 
kelelahan kerja, meningkatkan daya produktivitas karyawan, serta memelihara 
lingkungan kerja yang sehat dan efisien. 
Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terdiri dari: pengaruh 
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan 
kerja sebagai variabel moderator. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan 
sampel yang digunakan sebanyak 151 responden. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa (1) variabel keselamatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel kepuasan kerja, (2) variabel kesehatan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel kepuasan kerja, (3) variabel keselamatan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, (4) 
variabel kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan, dan (5) variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci: keselamatan kerja, kesehatan kerja, kepuasan kerja, kinerja 





 The implementation of K3 is also needed in the tourism industry in general 
and in restaurants in particular.Employees who work in restaurants can not be 
separated from the possibility of having a work accident.Working in a restaurant 
has a risk of minor injuries and even serious injuries.Implementation of 
occupational safety and health in restaurants is a form of efforts to minimize and 
prevent accidents in the workplace, reduce work fatigue, increase employee 
productivity, and maintain a healthy and efficient work environment. 
 The purpose of this research is to determine the influence of variables 
consisting of: the influence of occupational safety and health on employee 
performance with job satisfaction as moderator variables.This type of research is 
descriptive quantitative with samples used as many as 151 respondents.The results 
showed that (1) work safety variables have a positive and significant effect on job 
satisfaction variables, (2) occupational health variables have a positive and 
significant effect on job satisfaction variables, (3) work safety variables have a 
positive and significant effect on employee performance variables, (4) 
occupational health variables have a positive and significant effect on employee 
performance variables, and (5) job satisfaction variables have a positive and 
significant effect on employee performance variables. 
 
Keywords: job safety, occupational health, job satisfaction, employee 
performance, tourism industry. 
